










Vihrant ,missatge 'de Romain' Rolland J ,el::c�:bq�eO�s��:�b�:;a!le:': ::�
Amb oC8s16 del segon aniversarl de la guerra esp.ny�llJ, l'escrlptor fran- I moria del pacta que no pogu�' rebre
ds Romain RoIland, per mitja de I'Ag�ncla Bspanye, dlrlgeix .1 poble eeplI- 'f J'home��tge del' pobJe. P'ere ts t2lmbt
nyol eJ segUent mfssatge: i' " , , ' lamb el respeete i la devocl6 que el seu
cDirigeixo ,Ja meva ardent 1!llllutacf� de respecte i amor a"I'Bspanya' repu- I �rt meravellos per tante eonceptes
bllcaiia en ocasl6 del segon aniversarl de la eeva Hulta herolca. La vella ter- I ems merelx que recordem aJ�, organit­
ra �'Bspanya, 'tants seglcs eotmeea en le Jelb_rgia del peseet. 'ha'hagut de pa-, ; zedors que, � pesar dels actee que,
gar el eeu despertar amb el terrible honor d'haver-de combatre en I'avantgulll'- euara, es puguln eelebrar, quedarem
da de la Humanltet nova contra la coallc16 assasslna de lee potenclee del pIS. en deute amb Apel'les Mestres. Tot el
lat."
'"",,'
que ee facl en sentlt ,artlstlc,l cultural,
Traiclon.da pele Governs, per les dernoe�ftciee, ts quelcom volgut I �a � a'ha' de !enir present qu� 1& noetra lo­
grat per ale poblesd'Buropa I del mon, que cremen en deslgs de socorrer.Je �entut s hi tro�a absent. que Iii noetra
i, es turmenten davant 'Ia Imporencla de fer, ho, Saben �� que aquests matelxoe Ioventut �,s DIs fronts. CII, doncs que
enemlcs ttstan martlrltzant Bspanye, i estan preparats a 'caure eobre ells. Nln- --:- m�e dels que Ira ea celebraran-«
,gb �n el m6n n6 ea fa IlIuelone eobre el combat que s'h,a Inlclar ja en el m6n dema, quan hbgim aeSO�ltlla victoria,
entre )es autocracies I Itts democracies. en fern d� nous. A Apel les Mestres II
Bstic totalment �egur que III vjctorla finell serb de l€e democracies, per., deu homenatge cl teatre, lamuslca, el
'
qu� elles represente� 'Iil Tll6, Ie j�!tfcia. Ics Jleis fatals' de l'cvohlc16 huml1na,l �bulx... U deu homcnatge la' natu�a­
les massee ImmeDses- populars que s,'eslao orgonitzant. . .'
, lese ... Li deu homenatgl la nQetr. JO�
Betic totciltnent segur que mai,' en cap cas, e)s ex�re1ts eSfran�ers diltblia '-<Ven,ut. .'
.
) I AlerqanyaDO podran Imp�anter se en Icrrcs d'Bspanya. Adhuc en el cas d'u- : Sl'un dIll fOil un �lutada, que va
na derrot. passatger., serlen expulsats d'Bspanya per I. unanlmitat-dels es- represent!Ir' nos II tots, el qui Icom­
ponyols, aduuc dels esprmyols perduts 61 camp de Franco. Cap espllnyol de panya la despulJ� estimada del cantor'
verltet no sofrlra l'oprlssl6lnsolent: de I'e.stranger. Succeeixi el que eucceel- de !es muntanyes i la mar, ha d'�sser '
xi. els..feixistes ,;drdrrm la partida. La Halla dels ceaml!es Negres. pagara cis un dia tlimb� que" des.,llgades les,
'seus crims. Ser. arruinada per .questa guerra tan impicd qile Ista fert 1I,Ia ,banderes
de I� IUb,"tat d�vant la to�­
seva germana Bspanya ..1 per la silcrflega aHan�a amb l'Alemanya hltleriana, �� del gran cltala, hem d anar I retre
• la qual el Duce/Haff ha Hiural la,'seva n6c16. Velg que" s'apropa el castig. AI
I honor de qu� som deulor�. La nos­
de M�ssoUnn Haurla est�t millor I'er al seu, poble' que no hlgu�s naacut BI tra iuerra, en el fons, ts per !I dl!en ..
seu poble, en el futur &1 trepitjar,A. I tota els poblts del fufur envejlfan'lls do- lar lot el que el poeta �stlm.va. D ha-
lors 1'111 gloria de I'Bspanya republican•.•.
'




, '}� .. ..,� ria cst.rperm�8 d'lsslelir a l'ent�rr"R
ment nf ens f6ra perm�s, despr4s,
d'honorar,la s�va ,memoria:
,
,Que sab�m ells, cis que menya,
preen I. jnJel·U��ncfa. del 'nostre ,pa·'
trfotJs�e, del Dostre amor a, la mCJsI­
ca, ales lietres I ales arJs, de la nos ..
tra deHcadesa per les'florJS! ... '
A ells parllu ,los d'absolutlsme,' de
gUlrres, de vilesq, de crtm ...
D'ad qUI els soldats ,catalans vul­
guln tambe bono.rar com cal et ,paela
que mori quan els carrera erln plenS'­
de barrlcadls I quail els camlns' per
on h,avl. 'dl passar II cadaver, enlloc
de flors com baurfl ,scalgut, ap.r.






Aquest np,mero ha estat sotmes a la censura
"\
ra. D'acr que, no 'es tfngu�s n1 conel-
,
x,emc."t exacte1e l'hora en' qu� linarIa
1I0c I'enterrament d'aquell gran artiste
que tOl6 estimavern' fant t el .raspas'
del, qua'i a tots en$ htivia caul!la' pro­
f:un4 sentiment. D'ecl que a t'acle d,e,
l'enterrarnent fos 'sol un clufilda el
Apel!les M.str�lS. l'cxqulslt poeta, que en representac16 del poble catel.
'l'artiSta del dlbulx, de la Dluslca. ,.de .compa'lIyes la sagrado despulla del
,la, poesl. 'I 'de tes flors', morf en poet.�
aqueUs dlea trAgLcs de juliol def 1936 Quan, cbane de juUok algu ens
quan ,el poble s'havillllm�at al carrer �ar'.va
'
dels poeles I.' d.ls oil'Hates
per a defensar�se dels Insens.ts que vells; qUQn se'ns del� qae. morts'Oui ..
encengueren la m�s traglca'de les fe.. mera, IglbtltS i RoasIllyol, l'unic qu�
volfes perque'ha passat J. nostra pa- quedav. d'aq/uella temps er� Apel'les
trl.. Mcstres, el qUII cel qual eI dia meoYI
Bntre les noUcles confLlses qUI ens' penaat ens donari. un disgust pergue
arribben de tot arreu�de fets vlcto- ,els anye pes.ven molt»,' noea�tres no
rlosos dels braus defensore. de frat- don�8ejl1) Imporjtmclti a18 mots. M.I
clons que s'anlven perprltunt a .Ures ,no la' votfem ,aber j'edal del poeta.
Inerets d'Bl!panyft, de l'Incr&rneot que L'home que com eIJ escrlyia versos.
per Jal tqasuderla- de,ls sublevats ana- composflvallluslca, dibuixava I cur�
va precient lil Revoluci6-�, n'arribA, va ,Qalb gran amor'de Ie's fiors, Ins
yna i�esperilda per tots: acabava de "fel. :'efecle que bavla d'esstr jove
expirar Apei'les, Mcslres. etern,ment. Un vell, dlflcUm.eot, per
.' Tenlm la ,segurelat que II l'obrer mouqui 'bo e�dimi, pot, fer ho aiAp,
que en tJquell momc'nt es devia trobar Li manclranforc.s. Apel'les MtSlrt8.
, encara parapet.t, amb I'arma a Ie rna, no., Bra exqujsit j deUcet com trenta
en deftmea ,funs Ideals que U volien' anys abans. I com Irenta anys abans
arrab,ssar uns foils, la nova d�l �ras- ens el v�iem sempre en aquellcs fo :
pas del poeta degu� ca�al' It, una toe en qile, aparelxla recolzat en UI}
profunda emoci6. SI aquell defensor mob Ie, posada la bofOG que It don.vA
dlrl. IJiberlat .er. ,catalll� degu�, per' un alre tnconfusible I Al roslre aqueU
un moment, deposar ,cl seu fusel! per somrfs bO'lldad6s, opfimlsla, Intel'it
tenlr pns mote de reepecte pel poeta.
•
gem; eomr�s qu� .. com la sIva obra,
La nailcltl s�ana I,scampant. viura eempre entre no�aJtrls.
,Perc> era tan enorme all6 que el po-
ble es jugava III carrero qUI no bt'ba­
v�. posslbiUta' de retre C4lP honor al
poeta. Qualsevol vacll·lacI6. qualsew
vol abandQnament per justJflcat, que
fos, hauria pogut report.r lerjolo�
perjudlcls a la causa per I. qual II
lluUlva.
L. revolt. segala als noetre. CQr�
rtra. �Ia fetl-esPQradics 0 wenerl ..




HI poetll que, en morir, no








La casa del carrel de Balcelom,
ilvul seny,lada amb el ill{melO 24.
un seSlle emera elil /'estaISle d'uns
(
InduslJ ialtJ' fra'ncesos que explotaven
il Mil/aro la Imilis/lla d'esmoladol.
,
Cada vinlens d'anys es renovava '
el personill fiances, ,que'ia havla �fel
l'America a MalaJ(j I uns nous com
palrioles s'encauellaven de veremal
lil vlnya.
I I
AMillald, doncs, ela unil noia pin­
Joresca el {Jentil parlar flancefi. nt
cap allie par/a ,que no fos la cala.,
lana.
La mainllda suggesl/onadil per
"Oculista
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La soi1tda dels in­
vasors d"Espanya
es per a nosaltres
una qiiestio d'hon­
ra-e-he: dit el Pre­
sident de la Repu­
blica.
NUMBRO SOLT: 30 eta.'
SUBSCRIPCI6: ... ·00 PBSSETBS MBS
Lletres del front
,Un cas estranyt
, A vo!aUr�s, xlcotee de M.tar6. us
frarnetem aqueer escrl� per dlr-voe el
qUI nosettree com a eompanys 'I llul­
tadore de lee IIIbertats del poble ee­
pan;yol', I prlnclpalment de Catalunya.
eeanm envers voseltree d'un quan
temps en�.
Nosaltres notem per lee cartes que
de voaeltres rebem, que aquf a la n08·
tr. estlmada elutat passe tun cas es­
tranyl
,Nosaltrel no �s que tlnguem enve­
j., no; nosalrree el que volem b qae
us pre,ocupeu m�'s de la guerra', que
treb.neu sense descans, que delxea
aquesta Riera, I que oC,upeu al �s pre..
cts els lIocs que nosaltres delxbrem
vlcants, el dla que mardrem a de ..
fensar Ia nost'ra Bspanya, I'Bspcmya
que � d'�s8er' d�ls espanyols I no
dele febistes UaIc germ.ns, al servel '
del capitallsme Internacional. '
Bsperem de vosaItres que' des d'a­
vUI caRvlarcu com la nU amb II dla,
:preocupant-vos del que ens IntereSsaI ,
• tote que �s guany.r la guerra I P9-
der disfrutar d'una vida nova plena
de' go.g I alegria que ts el que tots
deeitglm. '\'
, pelxeu vos de balls I Clnemes; tan­
queu ,los 151 �s precfs, I .rebelleu 81
cai tIns I leI fcstls p,erqu� nos.ltres
de,fes'es tampoc n� en tenim, I �Ixf,
,velent eel. vostre, exemple, I!ultarem
,amb mb fe i coratie per a acabar
'
m�e prompte amb la b�lStla felxista
que fan mal ens esfa fent.
,
,
Alxf ser� com voeaUree,' dones de
la rer�guardat llultareu per -I. wuerra
I junts .un dla ens Ctlbr� la 'jola de
podar dire Hem esclafat Iinvasor I
bem conquerJt les nostrls IIIbertats;
vo!aItrls a la rcraguarda I noeaIt�es
al f�ont.
Bsperant sabreu Comprendre , el
sentit d'aquesfes ratlles pel general
b4 de tots. resten vostres I d. la cau .. ,
sa.
,
Per la Republica! Per la LUberfaf I






Pel Orup ,de Matar6,
X.X.
\e� campanya. 13-7 38.
\
aqueJla can�o IanPOPUlill a Iii mel­
Ia/ del segle pasBal
L 'eslflolet veil
FII calli de nol ,
I
Hil fuglt de Frlln�1I
, Amb la miJla al coli...
AI paBSllrpel calrel de Balcelona.
ill'arribal a cal esmolet. cridavil 101
I fuginl cSacarra num 'didfi. clelem
de bonll fe que elB esmolels s·lnco·
modllllen,. sense sospiiar que', al/o
que crelen constiluil un dielell Infa·:
mant, no tSlgn/ficavll 1111111 cosa qne
I',exclilmilclo cSllclee nom de DJeu�.
SI els nOBlle8, avis veiessln que
IlanB/ten pels Cllrrela deMillaro. clu·
tadil/1lJ Inlelnaclonilla. de palla d/fe­
lenl. no leconelxerlen lIur plllrill nil·
dlua. pelo Bemple ela mli'lIrlen amb
leBpecle, pel que l'lInlma calalanil
Illberllfpa com Ill'que mes. lespecIII
loIs e/3 tdlomea I pel cOrlefJponden·
c/.llul pili/a Is leapectlldll per tota









runaren sis caees I ecasloneren vtc­
tlmls.
Durant la' metlnada passede, foren La U. R. s. s.
bJmbardejades' per dues vegadee les , pren preeauclonsFRONT DB LLBVANT.-Les fro- poblaclone marttlmee de Val�ncla I
pes itallanes lnvaeores d'Bspanya s'ocaeloneren vtcnmee. TOKIO. .; Oomunlquen de Vladf-
han contlnuat avul la SC'VIl ofenslve
'
,
I t I't vostok qUI han. esrat vlsroe quarreW Aqliest matl, quatre ,tr mo ors a�
transports. sovletlce cllrregats de tro-en tots els sectors d'aquest front. Iliane han ilgredIt crtmlnalment.el po- pes que es dfrlgiln'a Poasuda, onAl sud de Barreces ha estat detura- ble de Caetelldeflis I han ferlt greu- ocorregue el darrer Incident entrede la �rcesi6 enemlga, I han e,etat I ment dos nens. Russla'i el j.tlp6.dleper�lIts els atece Italians per I en di Durant le darrera nit ban funclonerf d I t La Notes de I'Alcal a els reflectore del port rus de Chang--cerrat oc e a nos res canons. I (
,
Ku Leng, com 81 en el pori a'eetts aIlulte continua amb exrraordtnarle du- L'Alcalde senyor Hllarl Salvador l'agu61t d'una agrftael6 de J"n,viacI6 ja,reaa. Al sector de Teles, lee tropee per tenlr d'abeenrer ee de fa Ciutet hit � porise�. Be molt notable tambe l'ec.l �espenyoles han reconqulstat brlllant- traspesse! Interlnament l'Alealdle al i vlter que born obeerv8 de la marina r
t L At ( I h n ester rebutlate
"
'
' � de zuerra 80vi�tlca.-Fabra. 'men II a aya, a, ... w;, U .,. regldor senyor jOI!5f.P Bscoter. ',-Fti.. � ,eo, '.,,':-tore els contreatecs enemtcs a 121 d!tll bra. ') �; EI�' JOCS OlimplCS �e 1940 'postclo I ales d'Almenl1rla.
PARIS.-BI Presldent
,
del ComlteA III zona de Alcora" cis tnvasora Penyores -Ollmplc, comte Vallet Latour, ha doeconsegulren ocupar ahlr, des pres de ' BI Tribunal Permanent de Oul1rdla nat oflclalment compte de. que Fln-.durtselme 1.lulla, els v�rt�'lf8 Pelado I htl Imposat a MagI Franquesa I Josep limdlu havla �8cceptat l'organ1tzac16,
Almayud. ' Torrellas Ie! penyores de 25,000 I cle Its Olfmpic.des de. 1940. .' ...-"�"
.
Per no dleposar FJnllmsftl de lemp�Bl nombre de bedxes que fnfllgelx 10.000 pes'setes respeclfvament, J)�... nl d¢ mitjaris eutlclents solamedt fBals estrangers Ie vlrll reelst�ncia de la venda de g�nerel!l a preus abusiu!. celebraran lee proves traqlclonals.les nostres tropes ts extraordfrtari.' -Fabra. princfpftlment ,satldisme I natnci6......, Han'estat' capturats un C8plt� I dl, Fabra.'
versos eoldat� de nncionaillat Iteliana, Presa de P9sse,(ssio. (J,_" L'estada triomfal' dels reis'
L'avlaci6, e�trangera ba actullt in· .. AI Palau de luerfcla ba fingut 1I0c
d'Angl le'rra a Paris
;
ccssardment dunant Iota Itt jornada. aquest mall I'ac'e d¢ prendre poee-s� , a , "





reis d'Anglaterra ide> demenar quehan bombtirdeJat Ies nosires po�l- ela. senyor B�teve, be ,donai lectura sortiesin al balc6 principal.c10ns de I'Bst d'Bpadlm. ,,81 deeret; on· e6!1 nomenola els nous Bre rels ban abandonct l'Opera IIFRONT D'BXTRBMADURA.-L'e� mag!6trllts� Seguidsment els nous les onze. ban eSlot acomiadats amb'
nemlc lia utuca. amb gran proteccl6 mnghstrats se'nYOI's Salvador Ooni, de hlrnnee' naclonal! de Anglaterra
de tnncs, aviacl6 I arlllleria, lee nos·· Mlquel Blasco I Josep Bravo han pr-ts Frltn�a I Slll�dats amb. enluetasmc per
t poslclon� del6 Beetors Los Blaz- possessl6 de 1I4r c�rrec previa Ie gran nombre de perso,natltats que om .res ". '
! pli.:n la gran escal. d honol'.-Fabra.quez j Mlajadl!\,!, perf) ha eetat contin- promesa reglament�rla. Ad'" t d 1'2' I ' 'b' I• L ' , b b I ,os quar s e .e s so ran s ,gut I Febut}at, Qurlment crebantat. Bl president um reus parau es brftilnlcs han arrlbat al mlnlsterl deA L,T R B Amb nous refor�os repetelx els ,seus QtI fet reiogl dels noue magistrate, I Bstat ides dtd bak'6. de :'a fa�finZi del
,
.
BI proper dfvlndres I dlseltbtl, dies atacs, i es Huita amb gran fnteneftlit elba ftUcltat d�ls ROUS, valuoeoa col· ,rel'lotge' bait cohtemplat &1 inerave!l6s�2 I 23 dels corrents, en el -lloc de I e'n ambd6e sectors. ' ; Iaboradors amb que compta la !ustfclll especlacJe 'que ofereix Parls.-Fabra.costum es rcpartlrll' UN OU al preu I 'FRONT DBL CBNTR8.-Ahlr, l'llr- Repubncana.-Fabra.de 75 c�nffms, pr�vla la preeentacl6 flllaria enemlga lJanea prop de cinc- BOT�LLESde la Tarjll especl61 per a r�glm d�fn· I cents projectll6 conlra la p6blaci6 ct. Visita 'n ' ,ftlnt IS aquesta Conselierla Regldo-, vII de Madrid. Bl President accld�ntlSl del Parla� l>uldes Ide VI d'AleJ(dria.






e I'exmlnistre :se .. , I', _ •
ConsttJler Regfdor, Josep (falvel. !If nyor Santal6 1 del ,ee<;retarl del 00- R.•Ca8anov�, 11,' (Muglltzllm)
.





uvlons Jt.,llalle, marea cSavoia), pro- Notes de la Oeneralitat
cedents de Mallorce, lIan�ttrell dlvl:!:r
see bombes sobre el mei'cant angl�s
.Stcmland». al pOlt de Val�ncla I cau­
earen vlctimes en la !eva trlpulaci6 I
un Incendl en el valxell. ,Tafl1b� bom­
bard�jaren els poblea ml.lrflime'l en-
Les lmpettlneneles de Iff nostte
mainede que innoeentment dedlce
ven ills esmolets no enaven dttJg/­
des e Ilut patl«, s! no a Pesmolet de
la canr6 pOpUI.I. "que fot aDan! pel
calrei emb la mola III colt, treie III
fe/na a trets pobtes dB�uer�.
P.C.
.....:Les reetrlcctons que a la Indue·
frla ha Inip08�t la manca de meterlals,
fa que manquin forces articles d'us
domestlc. La Cartuja de' Sevilla, "eo-­
roo encara seguelx oferint als scml
clients un bon eesornt d'aqueets IIrtl w
elea neceeaarle ptr n III ca88 0 per _
fn un preseat de bon gust.
Barcelona
Comunlcat oficial d'ahir
CUPQ DBLS INVALIDS. - 5n el '
sortelg efectuet II dla 20, el preml de
vlnt-I Cine peeaetes ba correspoet al
nfimero 487.
BI! numeroe premlats amb trl8 pee­





de Finances I Proveiments
Avfs
A ('objecte de complimentar una or
dre- dlctada per 18 Dlrecci6 Oeneral,




particulars, que dins el termini de ter­
cer dla, deuen presentar' a lIqueMII
Coneellerla Regldoria una declaracl6
juradlll de les exj8t�ncles .d'oll que·
poeseeixln, en el beh ent�s qUI aque-
-llee exl8t�nclee que no tl5 declnrfn se'
ran consfderades dl& ten�ncla iI'I,gal,
I. per tunt, decomleades.
Mutnr6, 19 de jullol del 1938. - BI
�oneeller RegldoJ', Jose? Calvel.
CAIXA D'BSTALV(S D�' MATA,
RO. - Blbllofeca Popular. - Per II,
procedlr a 112 revIsl6 perIOdlca dels
IIIbres d'aquest" Blbllotecu, In Sala
de lectura e�tnr� tancada de"25 d'a ..
queet mes al 15 d'ngost proximo I
51 aehei de pr�5fec contlnuarll ar
matelx local tols ele dl'es fll,ners de
12 a 1 .del matf durfint 'el tancllment de
la blbliotcca.
Matar6, 21, de julio) del 1938.
M 0 R � L B S � A R 8 I A ,_ XII".'
Demanlu slmpre:
CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA Moralill Pari"
CONYAC JULIO ,CaSAR "-










EI Diar/ ORc/al de la Oeneralitaf de Cafalunya poblicftva, el dia_ 9 del corrent,
an Decret del Depllrtament d'Economla, en I'artlcolat del qoal hi \!onsta el qoe
eegueix: '
Art. 6.� Bn l'ordre comptable I flnaDcer de l'empresa, is de la com-Pe ..
tbcla de I'Intervento .. , el segUent:
,
a) • . • • . b) • • • .'. c) • • • • • d) • . ',' •
(e Aotoritzar amb la leva aignatora tota els docomentlJ qoe eigniflqoln
dlapoalcl6 0 mobJlUzacl6 de cabala.
Art: 14.�
.
A p�rti� d� la' d�'t� de 'la �obn�acI6 d'aqneOst De�'retal'DJARi
Of'ICIAL els Interve'lltors-delegllts en exerclcl lldaptaran Hor lictuacl6 a
les normes lIcf e"tabIertes. Pel qoe es referelx a la algnatura de doco�
menta (Jue ImpUQuln lllobllitzacl6 de cablll8, caJdra, registrzu le� stgDlt­
tures al Negochlt de L�llallf1:acloDS del Departftment d'Economlli lies
BllDqoes i estabJlmenla de credit deixtJran d'admetre paper que no portl
aqueat rE!qalait, trente dies de8pr�8 de ia pubUcacl6 d'aq,uest Deere'.'
En cona�qUln�la,
.
el� Delegat� de I� O�n�railtai a'h�� E�pr�s�s BaDcl;I�� I ina:
tltociona d'Estalvl de CataloDya haoran de tenlr'cora qoe, 8 partir del dla 9 de
rnatg propvlneDt, algul compllmentat l'eapcrlt i Uelra del qoe queda ordenat pel
Deeret de reflRDcla.
I 8aree.oDa, Hi d'lbrll del 19li8.
EI Cap del Servel nCDI�
del Crtdlt I de I'estalvl
Banea Aniiis • Bane Espanyol de Cr�d1t .. Banc' Hls­
patiO
I
Colont�1 • Banc UrquJJo Catali ...
'
MaJ6 Germaas_






BI President de la G'Deralitat. se<
Dyor Companys, ha plwsat tot cl milli Sohmient cis _dllluns de 10 a 12.'
cn el seu despatx particular oeupat en ,5nflfc Orann4ps, 12 {tenda} .. Matar6. I
l'eetudl dels,asflumptes que han d'es ..
eer despatxats en la proxlmui reunl6,
del, Consell de Qovern de I.vOenera Es ven. "lItat.
BI consellcr, 'd'Bconomla, scaypr ..
'
Un motor 5 H.P. funclonant actual ..
Comorera, ha rebut de I. 11.11 Dlvlsi6 ment marca cH.rJiy», In imrnlUord"
un donatlu de 40.900 peasetes. dlsU" ble Istat.
nat als m�nja.dors InfantfJs numero 1 Ra6: Admlnlstr.el6 de LLI8BRTA.T:
'
que sOn patroclnats per l'esmentada
IDlvisi6., Ultra aquest d�nad,\ en me- f
f�
tziim,."WI:a�.
h\I'Uc ba fet cntrega 11mb el matelx ; tHottal"I,II'18010rl- Dorfotll-,deat( de 40 quilos de clgrons. 95 qui.., •los d'arr6s. 5 p<?te de carn. t
Amb destI als mcnjadors lnfantils 4i upltndld aervel de cobert. I a II cart.{tambt s'ha rebut un doniHu de 3.000
'I'pessetee d& 18 Cas� Vlnar4ell 1 un al. ' : Orin 8816 per a Ba,nquetaJ 'Pestestre de 1.050 peeeetes de III 3.11 om- y HabUeciona amb, liiUB corrent
panyl. de IIi 47 Brlgada Mlxta de Car
I
;
I quartoa de baDY .
rablnera.
'
BI CO'nseller de TrebaJl . senyor VI-
dle:lIe, restablert, de la eeva malaltla f
lllrlll, 1 rUIII! ...,J11, i71 T I.fa IZII,ha acudlt aquest mall cal seu 'despl1fx U 01 8 I .oHelal, on ba despafxat amb cIs aUs (' • IF "II". ¥..,,_ __I�SW' __fonc.lonar a de] seu depart.men. i re- I�'�




rt.benl, se adhesions al � v"
Preeklent Companys ilrub mottu de
.
a; mltges, aparells otto-
commemoracl6 del 8tgon IInivel'eatl ' pedics I dem�s
'
.
del 19 de juli�l. Bntre lea darrercs
adhesions rebud'es, cal l'emarCllr II
, de I'amhalxlldor de M�xic.-Fabra.






d. ,I casa :urI18•••
M}ORALIIS PARau.
Dlpoelt.rl: MAR1'f PITH _,. MAIlIQ
'.Oa.aa,:S22 .atar6
·'_��_W_"Frn�••'''�''i ��__�
JMPR.MTA MIN.RVA,.";'" MATARI
